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Pola konsumsi daun kelor pada ibu hamil banyak diolah dengan cara di rebus, hal ini 
dilihatkarena faktor pengetahuan ibu yang masih rendah untuk mencoba mengolah dengan cara lain, 
contohnya dibuat pudding.Penelitian ini bertujuan mengetahui pola konsumsi daun kelor pada ibu 
hamil trimester II di Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian  yang digunakan adalah penelitian 
deskriptif dengan rancangan metode purposive sampling dengan cara di kelompokan dengan jumlah 
sampel 30 ibu hamil. Data diperoleh dari hasil wawancara langsung di lapangan kepada ibu hamil 
dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa cara pengolahan daun kelor 
pada ibu hamil trimester II hampir semua dimasak dengan cara direbus sebanyak 96.6%, untuk 
frekuensi konsumsi daun kelor paling sering di makan 3 kali sehari (66,6%), untuk jumlah daun kelor 
yang dikonsumsi paling banyak 5-10 sdm (33,3%), untuk asal daun kelor yang paling sering di ambil 
untuk di konsumsi adalah dari rumahtetangga (46,6%).Sehingga dapat di simpulkan bahwa cara 
pengolahan daun kelor pada ibu hamil trimester II hampir semua dilakukan dengan cara direbus hal 
ini dilihat karena faktor pengetahuan ibu yang masih sangat kurang. 
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ABSTRACT 
The pattern of moringa leaves consumption in pregnant women is processed by boiling, it is 
seen because the knowledge of mother factor is still low to try to process by other way, for example 
made pudding. This study aims to determine the pattern of moringa leaves consumption in trimester II 
pregnant women in Jeneponto district. The type of research used is descriptive research with 
purposive sampling method design by way of grouping with sample number 30 pregnant women. Data 
obtained from direct interviews in the field to pregnant women by using questionnaires. The results of 
this study showed that the process of moringa leaves in pregnant women trimester II almost all 
cooked by boiling as much as 96.6%, for the frequency of consumption of moringa leaves most often 
in eating 3 times a day (66.6%), for the number of moringa leaves consumed most Many 5-10 
tablespoon (33.3%), for the origin of moringa leaves most often taken for consumption is from the 
neighboring house (46.6%). So it can be concluded that the way of processing moringa leaves in 
pregnant women trimester II almost all done by boiling it is seen because the knowledge of the mother 
is still very less. 
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